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¿De qué vamos a hablar hoy?
i. Contexto: arremetida contra los derechos sexuales
y derechos reproductivos
ii. ¿Cuáles son los mitos más frecuentes?
iii. ¿Cómo respondemos? El derecho a decidir: 
del mito al hecho. 
¿Qué está pasando en 
Colombia?
• Recrudecimiento de la violencia en Colombia. 
• Los nuevos conservadurismos y la ultra 
derecha promueven discursos de odio. 
• Carácter familista, mujer al centro del hogar, 
negación de su autonomía y sus derechos.  
• El Estado laico en jaque
• Arremetida del fundamentalismo religioso: 
Iglesia católica (derechos de las mujeres) e 
Iglesia cristiana (comunidad LGBTTI) 
• 69% de los latinoamericanos se identificaron 
como católicos y 20% como evangélicos. 
(LAPOP, 2014) 
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Contexto 
“Una mentira puede 
viajar por medio mundo, 
antes de que la verdad 
haya tenido tiempo de 
ponerse los pantalones”
W. Churchill
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miedo trauma ruina 
delito pecado culpa
irresponsabilidad condena
promiscuidad
Mitos y falsas creencias 
asesinato obligacióntristeza
muerte
excomunión infierno
¿Cómo respondemos?
La conversación que queremos 
promover: 
• La maternidad es una 
opción, no una obligación
• Ni Dios ni la iglesia 
condenan a las mujeres 
que abortan 
• Me libero de culpas y en 
mi voz confío 
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El derecho a decidir: del mito al hecho 
¿Qué necesitamos?
• Marco de referentes comunes
• Deconstrucción del mito
• Definir audiencia
• Construir mensajes 
contundentes
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En mi voz confío – El 
Confesionario 
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En mi voz confío – La 
oración de la 
desculpabilización
• Construir marcos de referencias con nuestras 
audiencias
• Construir objetivos y resultados clave frente a 
las campañas
• Segmentar las audiencias aumenta la 
efectividad de los mensajes
• Usar múltiples lenguajes en diferentes 
espacios
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Conclusiones 
¡Gracias!
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¿Qué es la libertad de 
conciencia? 
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¡Tienes derecho a decidir!
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En mi voz confío – Los 10 mandamientos de 
la autonomía
